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SISSEJUHATUS
Tänapäevane võistlustulemuste tase ning konkurentsi tihedus nõuab 
sportlastelt üha läbimõeldumat treeninguprotsessi juhtimist. Seejuures võib väita, et 
lisaks kehalise ettevalmistuse tähtsusele hakkab üha suuremat rolli mängima 
sportlaste psühholoogiline ettevalmistus. Sportlaste emotsionaalse seisundi uurimine 
võistlussituatsioonis ei ole spordipsühholoogias kaugeltki uus uurimissuund. Sellele 
vaatamata ei ole mitmete psüühilist seisundit iseloomustavate tunnuste hindamine 
sportlikus tegevuses andnud selgeid vastuseid paljudele uurimisküsimustele ja 
hüpoteesidele.
Ehkki sportlaste ärevus on üks ulatuslikumalt käsitletud probleeme erialases 
kirjanduses (Cerin jt., 2000), ei ole üheseid andmeid selle kohta, kuidas sportlaste 
püsiärevus ning võistluseelne ärevus mõjutavad sportlikku saavutusvõimet. Tihti teeb 
probleemi käsitlemise raskeks tõsiasi, et sportlaste emotsionaalset seisundit 
võistlussituatsioonis on raske hinnata. Seetõttu on enamlevinud sportlaste 
võistluseelse emotsionaalse seisundi hindamine, milleks on välja töötatud ka rida 
meetodeid. Käesolevas uuringus hinnati sportlaste ärevust ning selle mõju sportlikule 
tulemuslikkusele võrkpallis. Püüdes aga laiemalt välja selgitada tegurid, mis lisaks 
ärevusele mõjutavad sportlaste tulemuslikkust, kasutati uuringus ka mitmete 
objektiivselt hinnatavate spordialaspetsiifiliste näitajate mõõtmist.
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I KIRJANDUSE ÜLEVAADE
1.1. Ärevuse olemus spordis ja võistluseelse ärevusseisundi klassifikatsioon
Ärevuse olemust spordis võib defineerida kalduvusena kognitiivsele ja/või 
somaatilisele ärevusseisundile võistlusspordi tingimustes, kus sportlase esinemine on 
adekvaatselt mõõdetav. Ehkki mitmed spetsiifilised hirmu osad (kaasa arvatud 
võimalus füüsilisele vigastusele) võivad olla spordile omased, usutakse siiski, et 
kõige silmapaistvamad on hirm ebaõnnestumise ees ning negatiivne kriitika 
ekspertide poolt, kes määratlevad sooritamise kvaliteeti. Ärevus spordis on seega 
teatud osa esinemisega seotud läbikukkumise hirmust. Siia kuuluvad veel 
kontrolltestide täitmise ja avaliku kõne esitamisega seotud ärevus, aga ka “lavahirm”, 
mida võivad oma karjääri jooksul kogeda näitlejad, muusikud ja tantsijad (Kendrick 
jt., 1982; Steptoe ja Fidler, 1987). Samaselt teiste ärevuse vormidega on ärevusel 
spordis spetsiifilised, kuigi omavahel seotud, tundmuslikud ja käitumuslikud 
komponendid. Antud komponente on võimalik operatiivselt defineerida ning mõõta 
eri meetoditega, mille hulka kuuluvad personaalselt täidetavad testid, erinevad 
hindamissüsteemid, füsioloogilised mõõtmised ning käitumuslikud vaatlused.
Ärevusseisundil spordis esineb rida praktilisi ilminguid, mida saab 
potensiaalselt suunata läbi ärevuse olemuse parema mõistmise. Teaduslikust 
perspektiivist pakub sport mitmeid eeliseid ärevusseisundi uurimiseks. Paljudes 
eluvaldkondades (ka spordis) esinevad identsed ja korduvad situatsioonid, kus 
ärevusseisundit saab määrata ning selle tagajärgi uurida reaalse elu kontekstis. 
Kahtlemata on valiidsed mõõtmised vajalikud ka spordivaldkonnas (Smith ja Smoll, 
1990). Veelgi enam, spordis võib kindel olla, et sportlaste käitumine varieerub 
märkimisväärselt vastavalt püstitatud ülesandele (näiteks üksik-kompleksne, kiirus- 
vastupidavus, tahtlik-reaktiivne, kognitiivne-motoome). See võimaldab uurijatel 
määrata ärevuse mõju ning selle kognitiivseid ja somaatilisi komponente erinevate 
sportlike tegevuste juures. Samuti kasutatakse ärevusseisundi mõõtmisi, 
määratlemaks ärevuse mõju indiviidi käitumisele tervikuna (Apitzsch, 1983; Crocker 
1989; Hackfort ja Spielberger, 1989; Smith jt., 1988).
Adekvaatse mõõtmissüsteemi väljatöötamine on olulise tähtsusega igasuguse 
psühholoogilise konstrukti uurimisele. Spordis esineva ärevusseisundi uurimisel on 
viimase kümnendiga toimunud suur progress mõõtmismeetodite osas (Cerin jt.,
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2000). Osa sportlasi käsitleb ärevust negatiivse mõjuna võistlustulemused, samas on 
sportlasi, kes peavad ärevust võistlustulemust soodustavaks ettevalmistuse osaks 
(Jones ja Swain, 1995).
Ärevuse mõistet on teoreetiliselt täpsustatud mitmete aastate jooksul. Kolm 
selget teoreetilist suunda on olnud seejuures eriti olulised. Esiteks, püsi- ja 
seisundiärevuse erinevus. Teiseks, erinevus üldise ja situatsiooni-spetsiifilise ärevuse 
vahel. Kolmas suund iseloomustab ärevuse multidimensionaalsust, eriti selle 
kognitiivseid ja somaatilisi komponente.
1.1.1. Püsi- ja seisundiärevuse erinevused
Ärevuse emotsionaalsed reaktsioonid varieeruvad intensiivsuselt ja ajaliselt 
kõikumiselt. Füsioloogiline rahulikkus ning meelerahu viitavad üldisele ärevuse 
puudumisele. Mõõdukad ärevuse tasandid sisaldavad endas pinget, väljendades 
kartlikkust, närvilisust ja muretsemist. Väga kõrge ärevuse tase võib sisendada 
tugevat pinget, väljendudes intensiivsete hirmutunnetena, katastroofiliste mõtete ning 
füsioloogilise erutuse kõrgete tasanditena. Kogetava ärevuse hetkeseisundit 
indiviididel defineeritakse seisundiärevuseks (Hardy jt., 1996).
Spielberger (1966) tõstis esile seisundi- ja püsiärevuse erinevuse tähtsuse. 
Püsiärevus viitab indiviidile omases kalduvuses ärevusele ning avaldub iseloomu 
osana või joonena. Seega indiviidid, kellel on iseloomult kõrgem ärevus, kalduvad 
kergemalt ärevusele ning leiavad suurema osa olukordadest murettekitavama, 
võrreldes madala püsiärevusega inimestega. Samuti kogevad nad kõrgemat 
seisundiärevust ning nende ärevuse näitajad on reeglina intensiivsemad ja kestvamad.
Nüüdseks on üldiselt aktsepteeritud, et ärevuse teooria tuleb jaotada ajutise 
emotsionaalse ärevusseisundi ning individuaalselt esineva suhteliselt stabiilse 
olemusega püsiärevuse vahel. Adekvaatne ärevuse mudel peaks täpsustama 
kognitiivsete protsesside olemust, millega kavatsetakse määratleda ärevuse 
intensiivsust ja selle mõõtmise tagajärgi (Dudajt., 1998).
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1.1.2. Üldise ja spetsiifilise ärevuse erinevused
Kuna seisundiärevust on defineeritud ajutise emotsionaalse vastusena, siis 
mõõdetakse seda alati seoses konkreetse situatsiooniga. Püsiärevuse mõõtmised 
jaotatakse omakorda kahte suurde kategooriasse. Osa instrumente määravad ärevust 
kui üldist läbivat iseloomujoont, teistega üritatakse leida indiviidide ärevusseisundit 
spetsiaalsetes olukordades, nagu näiteks testid, sotsiaalsed situatsioonid või 
võistlussituatsioonid spordis. Olukorraspetsiifilistes uuringutes (Magnussonja Endler, 
1977) määratletakse käitumist personaalsete iseloomujoonte ning situatsiooni 
olemuse vastastikkuse koosmõjuna. Kui ärevus on omandatud vastus teatud tüüpi 
olukordadele, siis eeldatavasti situatsioonispetsiifiline ärevus mõjutab kriitilistes 
situatsioonides tugevamalt käitumist kui üldine ärevus. Seda oletust tõestab rida 
läbiviidud uuringuid. Näiteks on testi sooritamisel mõõdetud spetsiaalne 
ärevusseisund tugevamalt seoses testi tulemustega kui üldine ärevusseisund (Sarason 
ja Sarason, 1990). Veelgi enam, konkreetses pingeolukorras on seisundiärevuse tõusu 
eelduseks rohkem situatsioonispetsiifilise, kui üldise püsiärevuse mõõtmise 
tulemused (Martens, 1977; Sarason ja Sarason, 1990; Spielberger, 1972).
1.1.3. Ärevuse multidimensionaalne olemus
Hilisemad ärevuse uurijad on seisundit käsitlenud mitmedimensionaalse 
konstruktina, mis jaguneb kognitiivseteks ja somaatilisteks komponentideks 
(Borkovec, 1976; Davidsonja Schwartz, 1976; Liebert ja Morris, 1967; Martens jt., 
1990; Sarason, 1984; Smith jt., 1988; Smith ja Smoll, 1990; Smith jt., 1990). 
Kognitiivset ärevust iseloomustatakse negatiivse olukorra- ja enesehindamisega, 
muretsemise ning vaimsete kujutlustega eelseisvast olukorrast. Somaatilist ärevust 
iseloomustab suurenenud füsioloogiline erutus, mille tüüpilisteks tunnusteks on 
suurenenud südamelöögisagedus ja lihaspinge ning õhupuudus. Multidimensionaalne 
ärevuse kontseptsioon arendati välja seoses käitumisteraapia uuringutega 1960-70. 
aastatel, mis viis kolme iseseisva: kognitiivse, füsioloogilise ja käitumusliku haru 
tekkeni (Borkovec, 1976; Lang, 1971). Ehkki erinevad suunad mõjutasid üksteist, 
võis kognitiivset ja somaatilist ärevust tihti välja tuua erinevates vormides. Mitmetes 
uuringutes mõjutas elektrilöögi hirm primaarselt somaatilist ärevust, samas kui
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sotsiaalne või võistluslik moment mõjutas eelkõige kognitiivset ärevust (Morris jt., 
1981; Morris ja Liebert, 1973). Hindamissituatsioonid võistluseelsetes ootustes 
andsid suuremaid korrelatiivseid seoseid kognitiivse kui somaatilise ärevusega 
(Liebert ja Morris, 1967) ning kognitiivse komponendi variatsioonid ja 
võistlusootused muutusid võistluste käigus (Morris ja Engle, 1981). Kognitiivsel ja 
somaatilisel ärevusel on ka erinev mõju võistlustulemusele, sõltudes võistlusülesande 
iseloomust. Somaatiline ärevus võib negatiivselt mõjutada motoorseid ülesandeid, 
eriti häirida neid, mis nõuavad täpset neuromuskulaarset kontrolli. Gould jt. (1987) 
leidsid seose (ümberpööratud U printsiip) somaatilise ärevuse ning püstoli laskmise 
võistlustulemuse vahel, kusjuures kognitiivne ärevus ei olnud seoses 
võistlustulemusega. Ujujatega teostatud uurimuses leidis Burton (1988) samase seose 
somaatilise seisundiärevuse ja  võistlustulemuse vahel ning negatiivse lineaarse seose 
võistlustulemuse ja kognitiivse seisundiärevuse vahel. Üldiselt ilmneb, et sõltuvalt 
võistluse iseloomust, võivad kognitiivne ja somaatiline ärevus mõjutada tulemust 
erinevalt nii positiivselt kui ka negatiivselt (Hardy jt., 1996).
Ärevuse skaalade faktoranalüüsi tulemused on samuti näidanud iseseisvate 
kognitiivsete (emtus) ning somaatiliste (füsioloogilised muutused) ärevussuundade 
olemasolu (Morris jt., 1981; Sarason, 1984; Smith jt., 1990). Tulemus, et kognitiivsed 
ja füsioloogilised ärevuse suunad võivad erinevalt mõjutada sportlaste käitumist 
võistlussituatsioonis, ongi viinud multidimensionaalsete ärevusskaalade (sh. CSAI-2; 
Martens jt., 1990) väljatöötamisele.
1.1.4. Ärevuse hindamise instrumendid spordis
Ärevusseisund, eriti võistluseelne ärevusseisund, on olnud 
spordipsühholoogia valdkonna uuringute suures huviorbiidis (Jones ja Hardy, 1990; 
Martens jt., 1990; Vealey, 1990). Varasemate uuringute kõige kesksemaks 
probleemiks on olnud ärevuse mõõtmise usaldatavus. Üheks esimeseks väljakutseks 
ärevuse multidimensionaalsel käsitlemisel oli Lieberti ja Morrise (1967) uuring. 
Autorid pakkusid ärevusseisundi määratlemiseks seoses käitumisega eksamil välja 
kahekomponendilise mudeli, mis sisaldas “kognitiivset ärevust” ja “emotsionaalset 
erutust”. Hiljem loodi Martensi jt. (1990) poolt multidimensionaalne instrument ka
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spordiga seotud ärevuse mõõtmiseks, mida nimetati CSAI-2 (Competitive State 
Anxiety Inventory-2).
Ärevuse hindamiseks on kasutatud mitmeid erinevaid meetodeid. Neist ühena 
esimestest arendati Spielbergeri jt. (1970) poolt välja STAI (State-Trait Anxiety 
Inventory). STAI sisaldab paralleelseid skaalasid, määramaks üldist püsiärevust 
(millised on üldised tundmused) ning seisundiärevust (millised on tundmused antud 
ajahetkel). STAI abil on hinnatud ka püsiärevust sportliku tegevuse käigus ning seda 
skaalat kasutatakse aeg-ajalt tänapäevalgi (Hackfort ja Spielberger, 1989).
Järgmine faas üldise püsiärevuse mõõtmisel spordis baseerub globaal- 
situatsioonilisel erinevuse suunal. Kuni seitsmekümnendate aastate lõpuosani ei 
eksisteerinud spordispetsiifilisi üldise püsiärevuse mõõtmise instrumente. Uurijate 
sooviks oli hinnata individuaalseid erinevusi püsiärevuses kasutades 
üldpsühholoogilisi küsimustikke nagu MAS {Manifest Anxiety Scale; Taylor, 1953), 
IP AT ( IP AT Anxiety Scale; Cattell ja Scheier, 1963) ning üldise püsiärevuse skaalat 
STAI küsimustikust. Kuna nendes instrumentides määrati ärevus kõikvõimalikes 
situatsioonides, olid antud meetodid minimaalselt kasutuskõlblikud, määratlemaks 
individuaalseid erinevusi spordispetsiifilises ärevuses. Näiteks ei garanteeri kõrge 
tulemus üldise püsiärevuse määramisel seda, et inimene kogeb väga kõrget ärevust 
spordivõistluste tingimustes, samuti ei näita madal ärevuse tase, et inimesel ei ole 
kalduvust kogeda spordispetsiifilist ärevust. Seega ei ole üllatav, et mõõdetud üldised 
ärevuse näitajad annavad sageli vähe seoseid sportliku tulemuslikkusega (Martens, 
1971). Vajadus spordispetsiifilise iseloomu ärevuse määramise järele viis 
spordispetsiifilise instrumendi SCAT (Sport Competition Anxiety Test; Martens, 
1977) väljatöötamiseni. SCATi näol tekkis spordipsühholoogidele oluline instrument, 
mille ümber ehitati võrdlevatel uuringutel baseeruv teoreetiline raamistik.
Viimaseid ärevuse uuringuid spordis iseloomustab ärevuse 
multidimensionaalne olemus, eriti just erinevus kognitiivse ja somaatilise ärevuse 
komponentide vahel. Nii SCAT kui ka CSAI-1 (Competitive State Anxiety Inventory, 
Martens jt., 1980) on ühedimensioonilised ärevuse määramisel, käsitledes ärevust kui 
ühtset fenomeni. Kaheksakümnendate aastate lõpul arendasid Martens jt. välja 
täpsema spordispetsiifilise seisundiärevuse küsimustiku CSAI-2 (Competitive State 
Anxiety Inventory-2; Martens jt., 1990), mis sisaldas eri skaalasid kognitiivse ja 
somaatilise ärevuse ning enesekindluse kohta. See on personaalselt täidetav test, mis 
määratleb kognitiivse ärevuse, somaatilise ärevuse ja enesekindluse taseme.
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Kognitiivne ärevusseisund on seotud negatiivsete ootuste ja hirmudega 
ebakompetentsusest ning läbikukkumisest. Somaatiline ärevusseisund ilmneb 
füüsiliste sümptomitena nagu lihaspinge, suurenenud südamelöögisagedus ning 
värinad kõhus. Enesekindlust vaadeldakse seotuna Bandura (1977) “enesetõhususe” 
mõistega (Bames jt., 1986; Lan ja Gill, 1984). Instrumenti on kasutatud väga paljude 
eri spordialade esindajate hulgas, ülekaalukalt enim Põhja-Ameerikas (sh., Bames jt., 
1986; Finkenberg jt., 1992; Lan ja Gill, 1984; Martens jt., 1990; Sewell ja 
Edmondson, 1996; Terry jt., 1996). CSAI-2 on leidnud ka viimase kümne aasta 
jooksul kõige ulatuslikumat kasutamist spordipsühholoogide poolt.
1.1.5. SCAT-i iseloomustus
Vajadus spordispetsiifilise seisundi ärevuse määramise järele viis SCAT-i 
väljaarendamiseni, mis esialgselt avaldati teadusmonograafiana (Martens, 1977). 
Ümbertöötatud ja parandatud versioon originaalsest instmmendist ilmus järgnevalt 
raamatus pealkirjaga “Võistlusärevus spordis” (Competitive Anxiety in Sport; Martens 
jt., 1990). Teos sisaldab teoreetilist mudelit, millel SCAT baseerub ning ülevaadet 
selle arengust, valiidsusest ja administratiivsest poolest, samuti aga ka uuendatud testi 
versiooni. Raamatus esitatakse ülevaade teoreetilistest suundadest ja kokkuvõtlik 
ülevaade läbiviidud uuringutest SCATi baasil, samuti soovitused järgnevateks 
uuringusuundadeks.
Martensi kontseptsioon inimesele omasest iseloomu püsiärevusest 
võistlustingimustes on situatsiooni-spetsiifiline modifikatsioon Spielbergeri (1966) 
üldisest püsiärevuse konstruktist. Martensi (1977) lähenemine püsiärevuse fenomenile 
spordis ning SCATi väljaarendamine baseemb kolmel peamisel teoreetilisel eeldusel:
1. Interaktiivne lähenemine isiksusele, mis käsitleb nii indiviidi kui ka olukorda 
käitumise määramise mõjutajana ning annab paremaid käitumuslikke prognoose 
kui puhtalt iseloomu või puhtalt situatsiooni-spetsiifiline lähenemine.
2. Situatsiooni-spetsiifilised ärevuse mõõtmised annavad objektiivsemaid tulemusi 
seisundiärevuse iseloomustamiseks konkreetsetes pingeolukordades (võrreldes 
üldiste püsiärevuse instrumentidega).
3. Võistlemist võib vaadelda sotsiaalse väärtustamise protsessina.
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SCATi väljaarendamisel ühendati täpne teaduslik metoodika süstemaatiliselt 
võistlusärevuse kontseptsiooniga ning testiti instrumendi psühhomeetrilisi omadusi. 
Autorite poolt viidi läbi rida laboratoorseid populatsiooni uuringuid, leidmaks 
kinnitust SCATi valiidsuse kohta püsiärevuse määrajana võistlustel (Martens jt., 
1990).
Viimastel aastakümnetel on SCAT olnud tähtsaks instrumendiks spordi- 
psühholoogias. Enamuses läbiviidud uuringutest individuaalsete erinevuste 
väljaselgitamisel püsiärevuses (nii lastel kui ka täiskasvanutel), on kasutatud SCATi. 
Pole kahtlust, et selle küsimustiku koostamine on stimuleerinud uuringute läbiviimist, 
mille tulemused annavad kasulikku teavet tänapäeva arusaamadest ärevusest spordis, 
samuti selle eeldustest ja tagajärgedest. Huvi laienemise tõttu ärevuse kognitiivsete ja 
somaatiliste komponentide vastu, tundub tõenäoline SCATi ümbertöötlemine ning 
varustamine uute multidimensionaalsete skaaladega, mis määravad 
süstemaatilisemalt kognitiivset ja somaatilist ärevust (Martens jt., 1990).
1.1.6. CSAI-2 iseloomustus
Seoses teadlaste (Liebert ja Morris, 1967; Davidson ja Schwartz, 1976) 
arusaamaga ärevuse multidimensionaalsest olemusest, sai järgnevaks loogiliseks 
sammuks vastavate mõõtmisinstrumentide väljatöötamine. Esimeseks 
märkimisväärsemaks meetodiks ärevuse multidimensionaalsete komponentide 
mõõtmisel sai Lieberti ja Morrise poolt välja töötatud WEI {Worry-Emotionality 
Inventory), kognitiivse ja somaatilise seisundi ärevuse mõõtmise instrument, mis 
hiljem töödeldi ümber Morrise jt. poolt (1981). Spordipsühholoogias olid Martens jt. 
(1990) veendunud multidimensionaalse ärevuse mudeli kontseptuaalses valiidsuses, 
seetõttu tekkis vajadus CSAI-1 ümbertöötlemiseks määramaks kognitiivset, 
somaatilist ning võibolla veel mõnda seisundi ärevuse komponenti. Süstemaatilise 
arendustöö käigus koostati ning kinnitati Martensi ja tema kolleegide poolt CSAI-1 
multidimensionaalne versioon, mida nimetati CSAI-2. Toetudes eelnevatele 
uuringutele ja teooriatele (Deffenbacher, 1980; Endler, 1978; Liebert ja Morris, 1967; 
Schwartz jt., 1978), konstrueeriti esmane CSAI-2, sisaldamaks punkte mitte ainult 
kognitiivse ja somaatilise seisundiärevuse määramiseks, vaid ka informatsiooni
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üldisest ärevusest ja hirmust füüsilise vigasaamise ees. Algupärane versioon sisaldas 
102 küsimust, mida võis üldistatult jaotada kolme gruppi:
1. Originaalsest CSAI-1 võetud küsimused.
2. Spordispetsiifiliseks modifitseeritud küsimused teistest kognitiivse-somaatilise 
seisundi ärevuse skaaladest (sh., Liebert ja Morris, 1967; Schwarz jt., 1978).
3. Spetsiaalselt uue uurimuse jaoks koostatud küsimused.
Seejärel täpsustasid kolm eksperti iga küsimust lause ülesehituse, selguse ning 
sisemise valiidsuse järgi, baseerudes küsimustiku ülesehituse protokollile, mida 
esmakordselt kasutati SCATi väljatöötamisel (Martens, 1977). Lõpliku, 27 küsimust 
sisaldava küsimustikuni, jõuti alles pärast viit vahepealset versiooni. Iga 
vaheversiooni juures viidi läbi rohkelt mõõtmisi, kus saadud tulemusi analüüsiti 
statistiliselt, hindamaks skaalade psühhomeetrilisi omadusi. Viidi läbi küsimuste 
analüüs, kontrolliti küsimuste ja skaalade omavahelisi korrelatsioone ning viidi läbi 
faktoranalüüs. Koostatud kriteeriume töödeldi, valimaks välja kõige asjakohasemaid 
punkte küsimustikes, lähtudes standardsetest küsimustikulise ülesehitusega 
instrumentide hindamise kriteeriumitest (Magnusson, 1966). Algversiooni 
faktoranalüüs tõi esile huvitava asjaolu. Korduvatel faktorianalüüsi läbiviimisel jaotus 
kognitiivse seisundiärevuse vaheskaala kaheks komponendiks, kus ühe faktori 
hõlmasid positiivse varjundiga osad, mida määratleti enesekindlusena, samas kui teise 
faktori moodustasid negatiivselt sõnastatud punktid, mida säilitati kognitiivse ärevuse 
vaheskaalana. Seda juhuslikku leidu kaalutleti igakülgselt ning enesekindluse 
vaheskaala lisatigi instrumendi lõplikku versiooni. Lõplikku CSAI-2 versiooni 
peetakse küllaltki kindlaks, garanteerimaks läbiviidavate uurimuste usaldatavust ja 
valiidsust.
CSAI-2 psühhomeetrilised omadused:
□ Usaldatavus -  Martensi jt. (1990) esmased uuringud CSAI-2 kohta kinnitasid, et 
kõigil kolmel skaalal on kindel sisemine korratavus.
□ Sisemine valiidsus -  sisemine valiidsuse uuring näitas kindlaid seoseid kaheksa 
eelneva seisundi- ja püsiärevuse küsimustikuga, kuigi mõned leitud seostest 
eelnevate seisundiärevuse uuringutega olid tugevamad kui oodati (Martens jt.,
1990).
Hiljuti on siiski leitud teatud piiranguid seoses taolise ärevuse mõõtmise 
metoodikaga (Burton, 1988; Jones, 1993). Jones jt. (1996) arvavad, et CSAI-2, 
samaselt paljudele teistele ärevuse määramise instrumentidele, põhineb teatud määral
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limiteeritud ärevuse (vastuse) dimensioonil. CSAI-2 mõõdab ärevuse sümptomite 
“intensiivsust”, millest võib järeldada ärevuse ilmnemise olemasolu. Instrument ei 
määra aga ärevuse olemust, mida võib käsitleda sümptomite suuna tajumisena. See 
tähendab viisi, kuidas indiviid interpreteerib antud sümptomeid, käsitledes neid kas 
positiivsetena või negatiivsetena seoses eeloleva võistlusega. Põhjus, miks ärevuse 
mõõtmisel on valdav olnud intensiivsuse-keskne lähenemine, seisneb selles, et 
ärevuse mõju võistlemisele on reeglina vaadeldud negatiivse ja kahjulikuna. Siiski 
näitavad Mahoney ja Aveneri (1977) tulemused, et ärevusel ei pruugi tingimata olla 
negatiivne tähendus tulemuslikkusele.
1.2. Võistluseelse ärevusseisundi mõjust võistluse tulemuslikkusele
Seosed kognitiivse ja  somaatilise seisundiärevuse ning võistlustulemuslikkuse 
vahel on osutunud vastukäivateks. Mitmed uuringud (Gould jt., 1993; Krane, 1993), 
hindamaks sportlaste optimaalset funktsionaalset seisundit, on kinnitanud, et 
võistlustulemuslikkus on oluliselt seotud kognitiivse ja somaatilise seisundiärevuse 
näitajatega. Kaks uuringut (Edwards ja Hardy, 1996; Hardy jt., 1994) on kinnitanud 
seost võistluse tulemuslikkuse ning kognitiivse ja somaatilise seisundiärevuse vahel. 
Viies uuringus (Bames jt., 1986; Gould jt., 1987; Jones ja Cale, 1989; Krane jt., 1992; 
Maynard ja Cotton, 1993; Williams ja Crane, 1992) on osalist kinnititust leidnud seos 
seisundiärevuse ja võistlustulemuse vahel. Selgus, et kõigil juhtudel mõjutas 
somaatiline seisundiärevus tulemuslikkust enam kui kognitiivne seisundiärevus. 
Mitmes läbiviidud uuringus (Camso jt., 1990; Gould jt., 1984; Hammermeister ja 
Burton, 1995; Karteroliotis ja Gill, 1987; Krane ja Williams, 1987; Martin ja Gill, 
1991; Maynard ja Howe, 1987; Maynard jt., 1995; McAuley, 1985), millest enamusel 
ei õnnestunud kasutada indiviidisiseseid ärevuse ja/või võistluse tulemuslikkuse 
näitajaid, ei leitud olulist seost ärevuse ja tulemuslikkuse vahel. Ehkki saadud 
tulemused näitavad selgelt ärevuse ja tulemuslikkuse seose variatiivsust, on selge, et 
vajalikud on edasised uuringud (Cerin jt., 2000).
Ärevuse ja sportliku tulemuslikkuse vahelise seose meta-analüüsis töötas 
Kleine (1990) läbi 77 uuringu tulemused, võrreldes kokku 3539 vaatlusalust. Autor 
vaatles selliseid aspekte nagu soo osatähtsust ärevuse toime suumsel, ärevuse
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mõõtmist, spordiala tüüpi ning ajalisi parameetreid ärevuse määramisel. Olulisemad 
tulemused Kleine (1990) analüüsi alusel olid järgmised:
1. Ärevus ja sportlik tulemuslikkus on omavahel negatiivselt korrelatsioonis.
2. Ärevuse suurus on meestel märkimisväärselt kõrgem kui naistel.
3. Spordispetsiifilised testid ei andnud suuremat variatiivsuse hulka tulemustes kui 
üldised püsi-ja seisundiärevuse mõõtmised.
4. Mida väiksem on intervall ärevuse mõõtmise ja võistluse vahel, seda tugevamad 
on seosed.
Jones'i jt. (1993) poolt läbiviidud uuringus võeti vaatluse alla võistluseelse 
ärevusseisundi intensiivsuse ja olemuse seos võistluse tulemuslikkusega. Uuringus 
vaadeldi naisvõimlejaid, kes võistlesid poomi harjutuses ning saadud tulemused ei 
andnud olulisi erinevusi “tugevama” ja “nõrgema” grupi kognitiivse ja somaatilise 
ärevuse intensiivsuse tulemustes. Küll aga hindasid tugevama grupi võimlejad endi 
kognitiivse ärevuse intensiivsust enam kergendavamaks ja vähem väsitavamaks kui 
nõrgema grupi võimlejad.
Mitmed uuringud on spetsialiseerunud erinevuste väljaselgitamistele eliit- ja 
mitteeliitsportlaste vahel. Jones jt. (1994) ei leidnud olulisi erinevusi eliit-ja tavaliste 
ujujate kognitiivsete ja somaatiliste näitajate osas tund aega enne võistlust. Siiski 
tõlgendasid eliitujujad mõlemat ärevusseisundit kergendavama tegurina võistlemisele, 
võrreldes madalama tasemega ujujatega. Samuti registreeriti eliitsportlastel kõrgemad 
enesekindluse näitajad.
Jones ja Swain (1995) üritasid saadud tulemusi rakendada kriketimängijatega, 
kuid uuriti rohkem püsi- kui seisundiärevuse näitajaid. Lähtudes Albrechti ja Feltzi 
(1987) varasemast uurimissuunast, muudeti CSAI-2 üldise võistlusärevuse määramise 
instrumendiks. Võrdlused eliit (täisprofessionaalid) ja mitteeliit (poolprofessionaalid) 
kriketimängijate vahel andsid Jones'i jt. (1994) uuringutele üldjoontes samaseid 
tulemusi. Enesekindluse näitajad olid kõikidel kriketimängijatel samased, mis kattusid 
mitte üksnes eelneva uuringu tulemustega ujujate kohta, vaid ka Williamsi ja Krane'i 
(1998) andmetega, kus autorid järeldasid, et edukamatel sportlastel on kõrgemad 
enesekindluse näitajad võrreldes vähemedukatega.
Tehes kokkuvõtte uuringutest, mis käsitlevad ärevuse mõju sportlikule 
saavutusvõimele, võib märkida, et saadud tulemused on vastukäivad. Kui mitmed 
teostatud uuringutest (Gould jt., 1993; Edwards ja Hardy, 1996; Krane jt., 1992; 
Williams ja Krane, 1992) on näidanud seost võistluseelse ärevuse ning sportliku
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saavutusvõime vahel, siis mitmed uuringud (Caruso jt., 1990; Hammermeister ja 
Burton, 1995; Maynard jt., 1995) on andnud just vastupidiseid tulemusi. Varasemad 
uuringud näitavad, et ärevuse mõju sportlikule saavutusvõimele sõltub spordiala 
spetsiifikast, sportlase soost ja sportlikust tasemest ning ärevuse mõõtmise ajast 
(Hardy jt., 1996). Üha suuremat toetust leiab erialases kirjanduses ka Hanini (1980, 
1986) poolt välja töötatud “optimaalse tegutsemise individuaalsete tsoonide” teooria, 
mis võimaldab ärevuse ning sportliku tulemuse seost analüüsida lähtuvalt sportlaste 
individuaalsetest eripäradest. Viimasel kümnel aastal on sportlaste võistluseelse 
ärevuse hindamisel lähtutud mitmedimensioonilisest olemusest (Martens jt., 1990). 
Tulenevalt sellest on välja töötatud ka instrument (CSAI-2), mis võimaldab hinnata 
sportlase võistluseelse ärevuse somaatilisi ja kognitiivseid komponente ning 
enesekindlust.
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II TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED
Käesoleva uuringu eesmärgiks oli hinnata püsiärevuse ja võistluseelse ärevuse 
ning mängutehniliste elementide sooritamise seost võistlustulemusega saali- ja 
rannavõrkpallis.
Uuringu hüpotees: võrkpallurite võistluseelne ärevus mõjutab mängu 
tulemuslikkust ning ärevuse mõju on rannavõrkpallis olulisem kui saalivõrkpallis.
Tulenevalt eesmärgist ja esitatud hüpoteesist püstitati järgmised 
uurimisülesanded:
1. Hinnata võistluseelse ärevusseisundi seost võistlustulemusega saali- ja 
rannavõrkpallis.
2. Hinnata mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsuse seost 
võistlustulemusega saali- ja rannavõrkpallis.
3. Selgitada välja, millised ärevuse ja mängutehniliste elementide tegurid 
mõjutavad saali-ja rannavõrkpallurite võistlustulemust.
4. Võrrelda mängutehniliste elementide sooritamise näitajaid saali- ja 
rannavõrkpallis.
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III UURINGU METOODIKA
3.1. Vaatlusalused ja uuringu korraldus
Käesoleva uuringu vaatlusalusteles on Eesti tugevamate klubide meessoost 
sisevõrkpallurid ning parimad rannavõrkpallurid. Uuringu andmete kogumine viidi 
läbi ajavahemikus 1999. aasta sügisest kuni 2000. aasta sügiseni. Uuringu 
saalivõrkpalli andmete kogumine viidi läbi 1999/2000. aasta “Eesti Meeste 
Võrkpalliliiga” (EMVL) ametlikel mängudel. Rannavõrkpalli andmed registreeriti 
2000. aasta Eesti ametliku rannavõrkpallisaga “Battery Grand Prix” raames. Kokku 
analüüsiti 31 sise-ja 31 rannavõrkpalli ankeeti.
3.2. Võistluseelse ärevusseisundi mõõtmine
Võistluseelse ärevusseisundi hindamiseks kasutati spordispetsiifilisi 
psühholoogilisi ärevuse mõõtmise instrumente (Martens, 1977; Martens, Burton jt., 
1990; Udry ja Gould, 1992), mis tõlgiti töö autorite eesti keelde. Uuringus kasutati 
kolme erinevat sportlase ärevuse määramise ankeeti: üldise püsiärevuse hindamise 
küsimustikku (SCAT; Martens, 1977), võistluseelse ärevusseisundi hindamise 
küsimustikku (CSAI-2; Martens, Burton, jt., 1990) ning võrkpalli spetsiifiliseks 
kujundatud mängija psüühilise valmisoleku ja võistlustegevuse hindamise 
küsimustikku (MPP- Mental Preparation Profile; Udry ja Gould, 1992). Ankeedid 
(välja arvatud püsiärevuse kohta) täideti 1,5 tundi enne võistluskohtumise algust.
SCATi hindamisskaala sisaldas 3 vastuse varianti, milleks olid alati, mõnikord 
ja peaaegu mitte kunagi. Kokku sisaldas instrument 15 küsimust, millest hindamisele 
kuulusid 10. Vastused andsid punkte ühest kolmeni, saades lõpptulemuseks näitaja 
vahemikus lOst 30ni.
CSAI-2 sisaldas 4 vastuse varianti (Likerti skaala järgi), mis andsid 
punktisumma ühest neljani. Vastuse valikuteks olid üldse mitte, mõnevõrra, 
mõõdukalt ning väga palju. Kokku sisaldas instrument 27 hinnatavat küsimust. Iga 
individuaalne test sisaldas 9 küsimust kognitiivse ja 9 somaatilise ärevusseisundi ning
9 küsimust enesekindluse näitajate kohta. Vastavalt hindamisel antud punktidele 
summeeriti kõigi 3 näitaja punktid, saades lõpptulemuseks 3 punktisummat:
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kognitiivse ja somaatilise ärevusseisundi ning enesekindluse näitajate kohta eraldi, 
vahemikus 9st 36ni. CSAI-2 psühhomeetrilisi omadusi on hinnatud Martensi jt. 
(1990) poolt ning saadud tulemused näitasid instrumendi skaalade sisemist 
korratavust ning kolmefaktorilist struktuuri.
Mängija psüühilise valmisoleku ja võistlustegevuse hindamise instrument 
MPP (Udry ja Gould, 1992) sisaldas hinnangut 10-ne palli süsteemis. Instrumendi abil 
hinnati mängija ja võistkonna psüühilist valmisolekut võistlusteks ning erinevate 
mängutehniliste elementide sooritamise edukust. Lõpptulemusena fikseeriti 2 
psüühilise valmisoleku (personaalne ja  võistkondlik) ning 7 mängutehniliste 
elementide edukuse hindamise näitajat. Instrumendi koostamise aluseks oli 
küsimustik, mis oli mõeldud võistlussuusatajatele (Udry ja Gould, 1992). Käesolevas 
töös kasutatud küsimustik modifitseeriti töö teostajate poolt lähtudes 
võrkpallispetsiifiliste tehniliste elementide sooritamisest.
3.3. Mängutehniliste näitajate registreerimine ja analüüs
Mängude analüüsimiseks vajalik materjal saadi mängude filmimise abil. 
Filmimisel kasutati videokaamerat “Panasonic”. Videokaamera paiknes filmimisel 
statsionaarsel statiivil. Videokaamera paiknemist ja objektiivi asendit võistlusmängu 
käigus ei muudetud. Filmimised viis läbi üks kvalifitseeritud inimene (eelnev 
sportlike tegevuste filmimise kogemus üle 30 tunni).
3.3.1. Saalivõrkpall
Võistlusmänge filmiti Tartu Ülikooli ja Viljandi spordihoones ning Pärnu 
“Rabahallis”. Videokaamera paiknes mängu väljakust 10-15 meetri kaugusel ning 2-5 
meetri kõrgusel vastavalt filmimiskoha sobilikkusele. Videokaamera objektiiv asetses 
otsevaates mänguväljaku suhtes. Saalivõrkpalli mängude filmimist teostati 4 mängu 
jooksul, mille kestel filmiti kokku 17 geimi. Antud mängude kohta registreeriti kokku 
31 võistlustegevuse hindamise, psüühilise valmisoleku ning ärevusseisundi 
küsimustikku.
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3.3.2. Rannavõrkpall
Võistlusmänge filmiti Viljandi ning Pärnu rannas. Videokaamera paiknes 
mängu väljakust 10-15 meetri kaugusel ning 1-2 meetri kõrgusel vastavalt 
filmimiskoha sobilikkusele. Videokaamera objektiiv asetses otse- või külgvaates 
mänguväljaku suhtes. Rannavõrkpalli võistlusmängude filmimine viidi läbi 9 mängu 
kestel, kus kokku registreeriti 10 geimi. Antud mängude kohta täideti samuti kokku 
31 võistlustegevuse hindamise, psüühilise valmisoleku ning ärevusseisundi ankeeti.
3.4. Mänguvideote analüüs
Mänguvideote analüüs viidi läbi Spordipedagoogika instituudi õpperuumis 
kahe inimese poolt. Kasutati videomagnetofoni “Panasonic” NV-F65HQ. Mängude 
analüüs toimus kahes etapis:
1. Tehniliste elementide kindlaksmääramine ja registreerijate tulemuste 
kokkulangevuse hindamine.
2. Mängu analüüsi protokollide töötlemine ning mängu koondprotokolli koostamine 
(Handford ja Smith, 1999).
Andmete kogumiseks videolindilt koostati iga registreeritava mängija kohta 
mängu andmete kogumise protokoll (Handford ja Smith, 1999). Sellel registreeriti 
mängu tulemus, vastased ning tehniliste elementide sooritamine vaatluse kaudu. 
Eraldi registreeriti pallingu, ründelöögi, blokeerimise, pallingu vastuvõtu, ründesöödu 
ning kaitsemängu näitajad. Andmete registreerimisele eelnes kahe registreerija 
tulemuste kokkulangevuse hindamine erinevate tegevuste hindamisel. Selleks kasutati 
ühe mängu täielikku registreerimist iseseisvalt kahe vaatleja poolt ning saadud 
tulemuste kokkulangevuse hindamist. Mängu jooksul registreeritud 868 tehnilisest 
elemendist langesid registreerijatel kokku 866. Seega saadi registreerijate vaheliseks 
tulemuste kokkulangevuseks 99,8 %. Hindamisprotokoll sisaldas alltoodud tehniliste 
elementide punktiskaalasid.
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3.4.1. Palling
0 -  pallingu viga või määruste rikkumine servija poolt, mis viib pallinguõiguse 
kaotamiseni.
1 -  vastuvõttev võistkond saavutab täieliku kontrolli palli üle, võimalikud on kõik 
rünnakuvariandid.
2 -  vastuvõttev võistkond saavutab osalise kontrolli palli üle, võimalikud on 
limiteeritud rünnakuvariandid (saalivõrkpallis pole reeglina võimalik kasutada 1. 
tempo rünnakut).
3 -  vastuvõttev võistkond ei suuda palli suunata sidemängijale soovitud positsioonile, 
teise palli mängimisel on tegemist kas palli päästmisega sidemängija poolt või siis 
mängib seda keegi teine. Siia alla kuuluvad ka vastuvõtust koheselt üle võrgu 
lennanud pallid.
4 -  servist saadakse punkt, lüües see koheselt või siis vastuvõtja puutest väljakule.
3.4.2. Ründelöök
0 -  ründelöögi tagajärjel kaotatakse punkt, kas siis auti, võrku, blokki löödud pall või 
mõni muu määrustevastane tegevus ründaja poolt.
1 -  ründelöök põrkub blokist tagasi ja kaitsev võistkond saavutab täieliku kontrolli 
palli üle (võimalikud kõik kombinatsioonivariandid) või jääb pall ründava võistkonna 
poolele, kuid tegemist on päästetava palliga (vasturünnakut ei ole võimalik 
organiseerida). Harilikult on siinkohal tegemist vabade kõrgete pallidega, mis 
põrkuvad kaitsva võistkonna poolele.
2 -  ründelöök põrkub blokist ükskõik kummale poole, kuid kasutada on limiteeritud 
rünnakukombinatsioonide hulk (saalivõrkpallis pole reeglina võimalik kasutada 1. 
tempo rünnakut).
3 -  ründelöök põrkub blokist tagasi ja ründaval võistkonnal on uuesti kõik võimalused 
organiseerida ükskõik millist rünnakut või põrkub pall kaitsva võistkonna 
väljakupoolele, kuid tegemist on päästetava palliga (vasturünnakut ei ole võimalik 
organiseerida).
4 -  ründelöök lõpeb ründava võistkonna punktiga.
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3.4.3. Blokeerimine
0 -  blokeerijad rikuvad määrusi või viib bloki puude kohese vastas võistkonna 
punktini.
1 -  blokipuute tagajärjel saavutab ründav võistkond täieliku kontrolli palli üle (kõik 
kombinatsioonivariandid võimalikud) või jääb pall blokeeriva võistkonna käsutusse, 
kuid tegemist on päästetava palliga (vasturünnakut ei ole võimalik organiseerida).
2 -  blokipuute tagajärjel põrkab pall ükskõik kummale poole, kuid kasutada on 
limiteeritud rünnakukombinatsioonide hulk (saalivõrkpallis pole reeglina võimalik 
kasutada 1. tempo rünnakut).
3 -  blokipuute tagajärjel saavutab kaitsev võistkond täieliku kontrolli palli üle 
(võimalikud kõik kombinatsioonivariandid) või jääb pall ründava võistkonna poolele, 
kuid tegemist on päästetava palliga (vasturünnakut ei ole võimalik organiseerida). 
Harilikult on siinkohal tegemist vabade kõrgete pallidega, mis põrkuvad kaitsva 
võistkonna poolele.
4 -  blokeerimine viib kaitsva võistkonna punktini, põrkudes kas otse ründava 
võistkonna väljakupoolele või siis ründemängijast auti.
3.4.4. Pallingu vastuvõtt
0 -  pallingu vastuvõtu viga, mis viib kohese vastas võistkonna punktini.
1 -  ebatäpne pallingu vastuvõtt, mille tagajärjel on tegemist päästetava palliga 
sidemängija poolt või mängib teist palli keegi teine peale sidemängija. Siia alla 
kuuluvad ka vastuvõtust koheselt üle võrgu lennanud pallid.
2 -  ebatäpne pallingu vastuvõtt, mille tagajärjel on kasutada limiteeritud 
rünnakukombinatsioonide hulk (saalivõrkpallis pole reeglina võimalik kasutada 1. 
tempo rünnakut).
3 -  täpne pallingu vastuvõtt, kõik rünnakuvõimalused.
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3.4.5. Ründesööt
0 -  sidemängija eksimus palli mängimisel, mis viib kohese punkti kaotuseni.
1 -  ebatäpne ründesööt (distantsiline või tempoline), mille tagajäijel ründaja peab 
muutma ründekohta ja  ajastust ning reeglina viib see kaitsva meeskonna täieliku palli 
kontrollimiseni (võimalikud kõik kombinatsioonivariandid).
2 -  ebatäpne ründesööt (distantsiline või tempoline), mille tagajäijel ründaja peab 
kohendama oma ründetegevust.
3 -  täpne ründesööt kooskõlas ründemängija tempo ja kaugusega võrgust.
3.4.6. Kaitsemäng
0 -  kaitsemängija ei puuduta üldse palli või tema puutest ei ole võimalik palli enam 
edasi mängida, ründav võistkond saavutab punkti.
1 -  kaitsemängija ei suuda palli kontrollida ning rünnakut ei ole võimalik 
organiseerida, harilikult lõpeb see lihtsalt tagasi ründavale võistkonnale ülelöödud 
palliga, kus kõik kombinatsioonivariandid võimalikud.
2 -  ebatäpne kaitsemäng, mille tagajärjel saab kasutada limiteeritud vasturünnaku 
võimalusi (saalivõrkpallis pole reeglina võimalik kasutada 1. tempo rünnakut).
3 -  täpne kaitsemäng, mille tagajärjel on võimalikud kõik vasturünnaku variandid.
3.4.7. Efektiivsusnäitajate arvutamine
Teisel etapil toimus saadud mängu analüüsi protokollide töötlemine ning 
mängu koondprotokolli koostamine. Protsentuaalselt arvutati välja antud 6 tehnilise 
elemendi sooritamise efektiivsus ning mängu üldine efektiivsus. Valem elementide 
efektiivsuse leidmiseks oli järgmine:
□ Esmalt korrutati omavahel vastavad numbrilised näitajad nende 
esinemissagedustega -  (ax4)+(bx3)+(cx2)+(dxl)+(ex0), kus a on kordade arv, 
mitu korda sooritati vastavat elementi hindele 4.
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□ Arvutati välja maksimaalne võimalik tulemus vastavalt soorituste arvule, kus 
omavahel liideti kõik sooritused ja korrutati need siis kõrgeima võimaliku 
hindega.
□ Jagati esimeses arvutuses leitud summa teisega ja  korrutati läbi 100%ga.
Mängu üldise efektiivsuse arvutamiseks summeeriti kõik sooritused ning 
jagati saadud tulemus maksimaalse võimaliku tulemusega.
3.5. Andmete statistiline töötlus
Andmeid töödeldi STATISTIC A 4.5. andmetöötluspaketi abil. Leiti näitajate
aritmeetilised keskmised ja standardhälbed. Iga ärevuse parameetri juures jaotati
vaatlusaluste tulemused kolme gruppi. Gruppideks jaotamisel võeti aluseks
aritmeetiline keskmine väärtus ja standardhälve. Vastava standardhälbe võrra
aritmeetilisest keskmisest väiksema ärevusnäitajaga vaatlusalused moodustasid
madala ärevusnäitajatega grupi ning standardhälbe võrra suurema ärevusnäitajaga
vaatlusalused moodustasid kõrge ärevusnäitajatega grupi. Võrdlemisel kasutatud
gruppides oli igas grupis vähemalt 6 vaatlusalust.
Mängutehniliste elementide sooritamist vastavalt madala ning kõrge
ärevusega sportlaste gruppidel võrreldi Studenti t-testi abil (näitajate aritmeetilised 
• • 2keskmised) ning X testi abil (protsentuaalsed näitajad). Erinevate mängutehniliste 
elementide ning ärevuse parameetrite mõju sportlikule tulemusele hinnati mitmese 
regressioonianalüüsi abil. Funktsioontunnuseks võeti mängu tulemus ning 
argumenttunnusteks ärevuse parameetrid ja mängutehnilised näitajad. Statistilise 
usaldatavuse nivooks seati p<0,05.
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IV TULEMUSED
4.1. Vaatlusaluste üldandmed
Vaatlusaluste üldandmed on esitatud tabelis 1.
Tabel 1. Vaatlusaluste üldandmed (x±SD)
Vaatlusalune Vanus
(a)
Pikkus
(cm)
Kaal
(kg)
Sisevõrkpalli
klubi
Rannavõrkpalli
paariline
Keel, Avo 38 193 91 ESS Pärnu VK Aleksejev, Valeri
Nõmmsalu, Jaanus 20 199 94 ESS Pärnu VK ei mänginud
Meresaar, Argo 21 204 100 ESS Pärnu VK ei mänginud
Pärg, Mait 21 184 76 ESS Pärnu VK Roosme, Mihkel
Arak, Argo 24 192 88 Viljandi “Volle” Niinemägi, Margus
Niinemägi, Margus 35 191 93 Viljandi “Volle” Arak, Argo
Miilen, Mati 27 185 90 Viljandi “Volle” Susi, Marko
Vares, Raido 24 187 105 Viljandi “Volle” Kurik, Kristjan
Kais, Kaarel 26 188 82 Viljandi “Volle” Kais, Kristjan
Kurik, Kristjan 24 197 85 Rakvere “Rivaal” Vares, Raido
Lukas, Laos 33 194 79 Rakvere “Rivaal” Järvala, Ivo
Loide, Marko 30 187 90 Rakvere “Rivaal” ei mänginud
Järvala, Ivo 27 178 83 Rakvere “Rivaal” Lukas, Laos
Simson, Raivo 28 184 87 Tartu “Pere Leib” Põldmaa, Priit
Põldmaa, Priit 25 193 95 Tartu “Pere Leib” Simson, Raivo
Lember, Veiko 23 186 76 Tartu “Pere Leib” ei mänginud
Pihlak, Marek 23 199 89 Tartu “Pere Leib” ei mänginud
Sang, Indrek 26 192 76 Tartu “Pere Leib” Liitmäe, Jaan
Liitmäe, Jaan 26 191 83 Tartu “Pere Leib” Sang, Indrek
Kais, Kristjan 24 188 80 Tartu “Pere Leib” Kais, Kaarel
Tatrik, Raigo 24 188 92 TTU/Maardu VK Männilaan, Kuldar
Männi laan, Kuldar 24 185 72 TTU/Maardu VK Tatrik, Raigo
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4.2. Ärevuse üldnäitajad
Joonisel 1 on välja toodud püsi- ja seisundiärevuse näitajad võrkpalluritel. 
Nagu jooniselt nähtub, olulisi erinevusi saali- ja rannavõrkpalli vahel ühegi näitaja 
osas ei esine.
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Joonis 1. Püsiärevuse (SCAT) ja seisundiärevuse parameetrite ning enesekindluse 
(CSAI-2) väärtused saali-ja rannavõrkpallis (*p<0,05)
Joonisel 2 on esitatud sportlase psüühilise valmisoleku näitajad 
võistluskohtumiseks. Olulisi erinevusi saali-ja rannavõrkpalli vahel ei esine (p>0,05), 
ehkki suuremaks hinnatakse mõlemas mängus meeskondlikku valmisolekut.
П Individuaalne valmisolek П Meeskondlik valmisolek
Joonis 2. Sportlase psüühilise valmisoleku (MPP) tulemused saali-ja rannavõrkpallis
(*p<0,05)
4.3. Võrkpalli tehnilised elemendid ja nende efektiivsus
Joonisel 3 on välja toodud mängu tehniliste elementide sooritamise arv 
võistluskohtumise jooksul. Nagu jooniselt nähtub, on erinevused saali- ja 
rannavõrkpalli vahel olulised kõikide elementide, välja arvatud ründelöökide osas. 
Rohkem pallinguid ja kaitsemänge sooritatakse rannavõrkpallis; pallingu 
vastuvõttude, ründesöötude ja  blokeerimiste arv aga on suurem saalivõrkpallis.
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П Saalivõrkpall □  Rannavõrkpall
Joonis 3. Mängu tehniliste elementide sooritamise hulk võistluskohtumises (*p<0,05)
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Joonis 4. Mängijate enesehinnang mängutehniliste elementide sooritamisel (*p<0,05)
Mängijate enesehinnang mängutehniliste elementide sooritamisel on esitatud 
joonisel 4. Sooritatud tehniliste elementide kvaliteeti hinnati vahemikku 5,2-7,8.
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Olulisi erinevusi saali-ja rannavõrkpalli vahel ei esine. Kõrgeimaks hinnati nii saali- 
kui ka rannavõrkpalli puhul pallingu vastuvõtu sooritamist. Rannavõrkpallis hinnati 
madalaimaks blokeerimise sooritamist, saalivõrkpallis aga pallingu sooritamist, mis 
ainsana elementidest erines oluliselt (p<0,05) ka rannavõrkpalli hinnangutest.
Joonisel 5 on esitatud mängu efektiivsuse näitajad. Kõrgeima efektiivsusega 
on saalivõrkpallis pallingu vastuvõtt (75,7%) ning madalaimaga palling (31,6%). 
Rannavõrkpallis on kõrgeima efektiivsusega ründesööt (85,9%) ning madalaimaga 
palling (35,1%). Olulised erinevused kahe mängu elementide sooritamise efektiivsuse 
vahel esinevad kõikide näitajate puhul peale pallingu. Mängu üldise efektiivsuse 
näitaja, nagu ka kõik teised soorituste efektiivsused, on rannavõrkpallis kõrgem kui 
saalivõrkpallis.
m
□  Saalivõrkpall □  Rannavõrkpall
Joonis 5. Mängu efektiivsuse näitajad (*p<0,05)
4.4. Ärevuse näitajad saalivõrkpallis
Joonisel 6 on välja toodud mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus 
sõltuvalt sportlase somaatilisest ärevusest. Omavahel võrreldi madala ja  kõrge 
somaatilise ärevusega gruppe ning nagu jooniselt nähtub, on olulised erinevused 
(p<0,05) kahe grupi vahel kõikide elementide sooritamise efektiivsuses peale pallingu
?Q
ja üldise mängu efektiivsuse. Kõrge somaatilise ärevusega grupi efektiivsusnäitajad 
on suuremad mängu üldise, pallingu vastuvõtu, ründesöödu ja ründelöögi puhul; 
madala somaatilise ärevusega rühma tulemused aga pallingu, blokeerimise ja 
kaitsemängu osas.
Joonis 6. Mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus saalivõrkpallis 
sõltuvalt sportlase somaatilisest ärevusest (*p<0,05)
Joonis 7. Mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus saalivõrkpallis sõltuvalt 
sportlase kognitiivsest ärevusest (*p<0,05)
Joonis 8. Mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus saalivõrkpallis
sõltuvalt sportlase enesekindlusest (*p<0,05)
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Joonisel 7 on esitatud mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus 
sõltuvalt sportlase kognitiivsest ärevusest. Nagu jooniselt nähtub on statistiliselt 
olulised erinevused (p<0,05) kahe grupi vahel pallingu, ründesöödu, ründelöögi, 
blokeerimise ja kaitsemängu efektiivsuse näitajate osas. Madala kognitiivse ärevusega 
grupil on suuremad efektiivsusnäitajad pallingu vastuvõtu, ründesöödu, ründelöögi ja 
kaitsemängu osas, ülejäänud mänguelementides on suuremad kõrge kognitiivse 
ärevusega grupi tulemused.
Mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus saalivõrkpallis sõltuvalt 
sportlase enesekindlusest on välja toodud joonisel 8. Statistiliselt olulised erinevused 
(p<0,05) kahe grupi vahel esinevad kõikide mänguelementide efektiivsuse 
parameetrite, välja arvatud üldise mängu näitajate osas. Kõrge enesekindlusega grupi 
efektiivsusnäitajad on suuremad pallingu vastuvõtu, ründesöödu, ründelöögi, 
blokeerimise ja kaitsemängu osas.
Joonisel 9 on esitatud mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus 
sõltuvalt sportlase üldisest püsiärevusest. Kõrge püsiärevusega grupi soorituste 
efektiivsus on oluliselt (p<0,05) suurem vaid ründesöödu ja blokeerimise näitajate 
osas. Statistiliselt olulisi erinevusi kahe vaatlusaluste grupi vahel ilmneb ka pallingu 
vastuvõtu ja kaitsemängu efektiivsusnäitajate osas.
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Joonis 9. Mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus saalivõrkpallis sõltuvalt 
sportlase üldisest püsiärevusest (*p<0,05)
4.5. Ärevuse näitajad rannavõrkpallis
Joonisel 10 on välja toodud mängutehniliste elementide sooritamise 
efektiivsus rannavõrkpallis sõltuvalt sportlase somaatilisest ärevusest. Nagu jooniselt 
nähtub, on madala somaatilise ärevusega grupi efektiivsusnäitajad suuremad (p<0,05) 
kõikide tehniliste elementide, välja arvatud blokeerimise ja  kaitsemängu osas. 
Statistiliselt olulised (p<0,05) erinevused kahe grupi vahel fikseeriti kõikide 
efektiivsusnäitajate osas peale pallingu.
Joonisel 11 on esitatud mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus 
sõltuvalt sportlase kognitiivsest ärevusest. Madalama kognitiivse ärevusega grupi 
efektiivsusnäitajad on oluliselt (p<0,05) suuremad kõikide tehniliste elementide, välja 
arvatud blokeerimise ja  kaitsemängu osas, mille erinevused on ka statistiliselt 
olulised.
Joonis 10. Mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus rannavõrkpallis 
sõltuvalt sportlase somaatilisest ärevusest (*p<0,05)
Joonis 11. Mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus rannavõrkpallis
sõltuvalt sportlase kognitiivsest ärevusest (*p<0,05)
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Joonis 12. Mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus rannavõrkpallis 
sõltuvalt sportlase enesekindlusest (*p<0,05)
Joonis 13. Mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus rannavõrkpallis
sõltuvalt sportlase üldisest püsiärevusest (*p<0,05)
Joonisel 12 on esitatud mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus 
sõltuvalt sportlase enesekindlusest. Jooniselt nähtub, et kõrge enesekindlusega 
vaatlusaluste grupil on oluliselt (p<0,05) suurem pallingu vastuvõtu, ründelöögi, 
blokeerimise ja kaitsemängu näitajate efektiivsus.
Joonisel 13 on välja toodud mängutehniliste elementide sooritamise 
efektiivsus sõltuvalt sportlase üldisest püsiärevusest. Kahe vaatlusaluse grupi näitajate 
vahel on statistiliselt olulised erinevused (p<0,05) ründesöödu, ründelöögi, 
blokeerimise ning kaitsemängu osas.
4.6. Mitmene regressioonianalüüs
Mõlema regressioonimudeli koostamisel on funktsioontunnuseks võetud 
võistlusmängu tulemus. Mitmese regressioonianalüüsi saalivõrkpalli andmed on 
esitatud tabelis 2 ning rannavõrkpalli tulemused tabelis 3.
Tabel 2. Mitmese regressioonianalüüsi tulemused saalivõrkpallis (F=15,45;
R2=0,237)
ARGUMENTTUNNUS BETA В
Püsiärevus 0,152 0,153
Somaatiline ärevus -0,247 -0,149
Üldine efektiivsuse % 0,156 0,036
Kaitsemängu efektiivsuse % 0,333 0,033
Nagu esitatud tabelist nähtub, määravad sportlaste püsiärevus, võistluseelne 
somaatiline ärevus, üldine mänguefektiivsus ning kaitsemängu efektiivsus 24% 
võistlustulemuse variatiivsusest.
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Tabel 3. Mitmese regressioonianalüüsi tulemused rannavõrkpallis (F=19,94;
R2=0,641)
ARGUMENTTUNNUS BETA В
Püsiärevus 0,190 0,191
Kognitiivne ärevus 0,399 0,248
Enesekindlus 0,470 0,255
Ründelöögi efektiivsuse % 0,551 0,091
Nagu tabelist 3 selgub, määravad sportlaste püsiärevus, võistluseelne kognitiivne 
ärevus ning enesekindlus ja  ründelöögi efektiivsus 64% võistlustulemuse 
variatiivsusest.
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V TULEMUSTE ARUTELU
5.1. Ärevusseisundi mõju mängu tulemuslikkusele saali- ja rannavõrkpallis
Tänapäeva spordis on füüsilise valmiduse kõrval oluline roll ka sportlase 
emotsionaalsel seisundil. Sportlase ettevalmistus võistlusteks ei hõlma mitte üksnes 
kehaliste võimete tippvormi saavutamist, vaid tähtis osa paremate võistlustulemuste 
saavutamisel on ka vaimsel valmisolekul. Üheks enim uuritud emotsionaalseks 
seisundiks spordis on võistluseelne ärevus ja selle mõju võistluse tulemuslikkusele. 
Hoolimata rohkearvulistest uuringutest, leidub siiski suhteliselt vähe andmeid 
võistluseelse ärevuse mõjust sportlikule saavutusvõimele võrkpallis (Hardy jt., 1996).
Tulenevalt probleemi aktuaalsusest püstitati käeoleva uuringu eesmärgiks 
hinnata ärevusseisundi mõju võistlemise efektiivsusele ning mängu tulemuslikkusele 
võrkpallis. Uudsena kasutati uuringus ärevuse mõju võrdlemist kahel erineval 
spordialal: saali-ja rannavõrkpallis. Hoolimata sellest, et tegemist on pallimängudega, 
mille ühiseks nimetajaks võrkpall, eksisteerib siiski kaks täiesti erinevat spordiala. 
Lisaks erinevustele võistlusmäärustes, on erinevad ka saali- ja rannavõrkpalli 
mängijatele esitatavad tehnilis-taktikalised ning psühholoogilised nõudmised (Lupo 
jt., 1990; Papageorgiou ja Hömberg, 1991).
Vaatamata tõsiasjale, et paljud eelnevad uuringud võistluseelse ärevusseisundi 
mõjust sportlikule tulemusele ei ole andnud üheseid tulemusi (Cerin jt., 2000), 
püstitati käesolevale uuringule järgnev hüpotees: võistluseelne ärevusseisund mõjutab 
võistlusefektiivsust ja mängu tulemuslikkust ning ärevuse parameetrite mõju on 
rannavõrkpallis olulisem võrreldes saalivõrkpalliga.
Käesolevas uuringus kasutati võistluseelse ärevusseisundi hindamisel nii püsi- 
kui ka seisundiärevuse hindamist. Selleks kasutati kahte spordipsühholoogide poolt 
kõige ulatuslikumat kasutust leidnud instrumenti (SCAT; Martens, 1977 ning CSAI- 
2; Martens, jt., 1990). Mõlema instrumendi psühhomeetrilisi omadusi on uuritud 
põhjalikult mitmete autorite (Martens jt., 1990; Duda, 1998) poolt. Kui püsiärevuse 
mõõtmise metoodika lähtub seisukohast, et püsiärevus inimesel on 
ühedimensiooniline psühholoogiline konstrukt, siis Martensi jt. (1990) poolt välja 
töötatud võistluseelse ärevuse hindamise instrument (CSAI-2) lähtub võistluseelsest 
ärevusest kui mitmedimensioonilisest konstruktist. Selle tulemusena jaotati 
võistluseelne ärevus kaheks komponendiks: somaatiline ärevus ning kognitiivne
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ärevus. Eksploratiivse faktoranalüüsi tulemusena selgus, et lisaks kahele ärevuse 
komponendile on vajalik CSAI-2 lisada ka sportlaste võistluseelset enesekindlust 
hindav osa (Martens jt., 1990). Nagu märgivad Cerin jt. (2000), on CSAI-2 kõige 
ulatuslikumat kasutust leidnud instrument sportlaste võistluseelse ärevuse hindamisel 
ning seetõttu kasutati ka käesolevas uuringus nimetatud metoodikat.
Käesolevas uuringus saadud tulemuste võrdlemisel selgus, et olulisi erinevusi 
püsiärevuse ega ka seisundiärevuse komponentide: kognitiivse ja somaatilise 
ärevusseisundi ning sportlase enesekindluse, keskmiste väärtuste osas saali- ja 
rannavõrkpalli vahel ei leitud. Võrreldes saadud tulemusi eelnevate samasuunaliste 
uuringutega (Gould jt., 1984; Jones jt., 1993; Maynard jt., 1995; Mullen ja Hardy, 
2000), selgub, et erinevused erinevate spordialade sportlaste kognitiivses ja 
somaatilises ärevuses enne võistlusi ei ole suured. Seetõttu võib väita, et ilmselt on 
sportlaste võistluseelne ärevusseisund teatud piirides optimaalne, mis võimaldab 
saavutada parimaid sportlikke tulemusi erinevatel spordialadel. Üheks 
huvipakkuvamaks teooriaks sportlaste võistluseelse ärevusseisundi hindamisel on 
kahtlemata Hanini (1980; 1986) poolt välja töötatud “optimaalse tegutsemise 
individuaalsete tsoonide” teooria. Selle teooria kohaselt väidab Hanin, et iga sportlase 
jaoks eksisteerib optimaalne võistluseelse ärevuse tsoon, mille korral 
võistlustegevused ja tulemuslikkus on optimaalsed. Tingimusel, kui sportlase 
võistluseelse ärevuse tase ei lange tema jaoks optimaalsesse tsooni, langeb ka 
sportlase tegevuse tulemuslikkus. Käesoleva uuringu tulemused ei võimaldanud 
hinnata võrkpallurite võistluseelset ärevust ja enesekindlust individuaalselt, kuna 
vaatluskordade arv iga sportlase individuaalsete näitajate kohta ei olnud piisavalt 
suur. Kindlasti on aga Hanini (1980; 1986) teoreetiliste seisukohtade kasutamine 
huvipakkuv ka saali- ja rannavõrkpallis ning sellesuunaliste uuringute jätkamine 
oluline sportlaste individuaalse optimaalse ärevusseisundi väljaselgitamiseks.
Võrkpallurite mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsuse näitajate 
hindamiseks võrreldi omavahel madala ja kõrge võistluseelse ärevusega vaatlusaluste 
gruppe. Kleine (1990) leidis teostatud meta-analüüsis, et spordispetsiifilised testid ei 
andnud suuremat variatiivsust võistlustulemuse määramisel, võrreldes püsi- ja 
seisundiärevuse näitajatega. Käesoleva uuringu püsiärevuse näitajate põhjal koostatud 
gruppide võrdlemisel selgus, et saalivõrkpallis oli madala püsiärevusega grupil 
suurem pallingu vastuvõtu ja kaitsemängu efektiivsus. Rannavõrkpallis omakorda 
esines madala püsiärevusega sportlaste grupil suurem blokeerimise efektiivsus, kuid
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samas olid madalamad efektiivsusnäitajad ründesöödu, ründelöögi ja kaitsemängu 
osas. Seega võib saadud tulemuste alusel järeldada, et saalivõrkpallis on üldiselt 
madalama ärevustasemega sportlased paremad kaitsemängijad, kuna pallingu 
vastuvõtt ja kaitsemäng nõuavad saalivõrkpallis suurt täpsust, lihastunnetust ning 
head kohavalikut. Samad nõuded sportlasele esitab ka blokeerimine rannavõrkpallis 
(ühene blokk), mistõttu on seletatav madala püsiärevusega sportlaste grupi suurem 
blokeerimise efektiivsus.
Võistluseelse seisundiärevuse parameetritest võrreldi omavahel kõrge ning 
madala somaatilise ja kognitiivse ärevuse ning enesekindlusega vaatlusaluste gruppe. 
Mitmed varasemad uuringud (Gould jt., 1993; Krane, 1993; Edwards ja Hardy, 1996; 
Hardy jt., 1994) on hinnanud somaatilise ja  kognitiivse ärevusseisundi seost võistluse 
tulemuslikkusega. Saadud tulemused ei ole aga ühtsed ning kui mõned uuringud 
näitavad somaatilise ärevuse suuremat mõju võistlustulemuslikkusele, siis teiste 
uuringute andmed sellist tulemust ei andnud (Cerin jt., 2000). Käesoleva uuringu 
tulemustest selgub, et saalivõrkpallis on kõrge somaatilise ärevusega grupil suurema 
efektiivsusega pallingu vastuvõtt, ründesööt ja ründelöök. Palling ja blokeerimine on 
aga omakorda efektiivsem kõrge kognitiivse ärevusega võrkpalluritel. Variatiivsed on 
saadud tulemused ka teiste mängutehniliste elementide osas, võrrelduna erineva 
somaatilise ja kognitiivse ärevusseisundiga sportlaste gruppe. Saadud tulemusi võib 
põhjendada mängijate tugeva spetsialiseerumisega saalivõrkpallis, mistõttu erinevate 
mänguelementide sooritamine ei ole üheselt tähenduslik erinevat tüüpi 
võrkpalluritele. Ainuke mänguelement, kus suurem mängu efektiivsus esines nii 
madalama somaatilise kui ka kognitiivse ärevusega sportlastel, oli kaitsemäng. 
Seetõttu peaks “liberoks” spetsialiseerunud saali võrkpallur olema
võistlussituatsioonis rahulik, mida näitasid ka meie poolt saadud andmed püsiärevuse 
kohta. Sama tulemuseni jõudsid ka Gould jt. (1987), uurides püstolilaskjate 
võistluseelset ärevust. Autorid leidsid, et liigne somaatiline ärevus võib negatiivselt 
mõjutada võistluste motoorseid tegevusi. Eriti suurt mõju avaldas liigne somaatiline 
ärevus enne võistlusi tegevustele, mis nõuavad täpset neuromuskulaarset kontrolli. 
Samase seose somaatilise ärevuse ja võistlustulemuse vahel leidis ka võistlusujujatega 
teostatud uuring (Burton, 1988).
Rannavõrkpalli üheks põhieelduseks on mängijate universaalsus, mistõttu 
mängijad sooritavad praktiliselt kõiki mänguelemente (Papageorgiou ja Hömberg,
1991). Seetõttu on ka saadud tulemused seisundiärevuse näitajate mõju kohta
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sportlase mängulisele tegevusele ühtsemad. Kõrge somaatilise ja kognitiivse 
ärevusega vaatlusaluste grupil esines suurem blokeerimise ja kaitsemängu efektiivsus 
ning madala somaatilise ärevusega grupil suurem üldine, pallingu vastuvõtu, 
ründesöödu ja ründelöögi efektiivsus. Seega võib saadud tulemuste põhjal järeldada, 
et rohkem kaitsetaktikat orienteeritud rannavõrkpalluritelt nõutakse suuremat 
ärevuse taset võrreldes mängijatega, kes on mängutaktikaliselt orienteeritud rünnakule 
ning pallingule. Üldiselt kinnitavad meie poolt saadud tulemusi ka varasemad 
uuringud (Hardy jt., 1996). Spordialadel, mis nõuavad suuremat sportlaste 
agressiivsust sportlike elementide sooritamisel (kahevõitluse alad, pallimängud), 
esineb sportlastel ka kõrgem ärevuse tase võrreldes spordialadega, mis nõuavad 
liigutuste täpsust ja kontrolli (iluuisutamine, sportvõimlemine, vibusport jne.).
Ärevuse ja mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsuse ühtsemate ja 
kõrgemate näitajate esinemisel rannavõrkpallis on mitmeid arusaadavaid põhjusi. 
Rannavõrkpallis võib ka ühe mängija psüühiline ebakindlus rasketes 
võistlusolukordades mänguliste tegevuste sooritamisel määrata ära kogu mängu 
tulemuse. Saalivõrkpallis sellist olukorda, et ühest mängijast sõltub suures osas kogu 
mängu tulemuslikkus, hästi komplekteeritud võistkondades ei teki (Johnson, 1988; 
Lupo jt., 1990). See seab rannavõrkpalluritele suure psüühilise pinge, mille talumiseks 
peab ta omama, lisaks kehalisele võimekusele, ka kõrget psüühilist valmisolekut 
(Papageorgiou ja Hömberg, 1991). Psüühiliste parameetrite (sh. ka võistluseelne 
ärevus) suuremat osatähtsust rannavõrkpallis võrrelduna saalivõrkpalliga võib 
põhjendada järgmiste teguritega:
1. Suurem füüsiline ja psüühiline koormus, kuna võistkonda kuulub 2 mängijat. 
Oluliseks tõstab psüühilist pinget vahetuste puudumine rannavõrkpallis, mis lisaks 
füüsilisele poolele suurendab märkimisväärselt ka mängija personaalset vastutust. 
Võistkonna liikmete vähese arvu ja iga mängija vastutuse tõttu esineb 
rannavõrkpallis ka suuremaid sisepingeid.
2. Erinevalt saalivõrkpallist ei ole rannavõrkpallis lubatud treeneri juhendamine 
võistlusmängu ajal, mistõttu psüühilise pinge ja ärevuse reguleerimist ning 
taktikalist juhtimist kolmanda isiku poolt ei toimu.
Sportlaste enesekindluse mõju saali- ja rannavõrkpalli mängutulemustele oli 
küllaltki ühesuunaline. Mitmete mängutehniliste elementide (pallingu vastuvõtu, 
ründelöök, blokeerimine, kaitsemäng) sooritamise efektiivsus oli suurem kõrge 
enesekindlusega sportlastel. Ainsaks erandiks võib lugeda pallingut saalivõrkpallis,
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kus suurema efektiivsusega ilmnes madala enesekindlusega võrkpalluritel. Selle 
põhjuseks võib ilmselt lugeda suuremast enesekindlusest tingitud riskeerimist 
pallingute sooritamisel ning sellega seoses ka suurenenud pallinguvigade hulka. Ka 
mitmed varasemad uuringud on andnud meie uuringuga samaseid tulemusi (Jones jt. 
1994; Williams ja Krane, 1998; Cerin jt., 2000). Tundub, et tänapäeva sportliku 
konkurentsi ja tulemuste taseme juures ei ole määravamaks sportlaste kehalise 
ettevalmistuse tase, vaid just psühholoogiline valmisolek näidata tippsooritust õigel 
ajal. Kindlasti on sellejuures suur roll sportlaste enesekindlusel, mis ilmnes selgelt ka 
käesoleva uuringu tulemustest. Suurema enesekindlusega sportlased suudavad 
reeglina oma kehalisi ja vaimseid võimeid vajalikul hetkel mobiliseerida ning 
saavutada parimaid tulemusi. Loomulikult tuleb aga hoiduda ka liigse enesekindluse 
eest, mil sportlane ei suuda enam objektiivselt oma võimeid hinnata ning 
võistlustegevusi suunata (Hardy jt., 1996).
Püüdes kompleksselt välja selgitada, millises ulatuses mõjutab võistluseelne 
ärevus ning mängutehniliste elementide sooritamine võistluste tulemuslikkust saali- ja 
rannavõrkpallis, kasutati käesolevas töös mitmest regressioonianalüüsi. Seejuures 
kasutati funktsioontunnusena mängu tulemust ning argumenttunnustena püsiärevust, 
somaatilist ja kognitiivset seisundiärevust, sportlase võistluseelset enesekindlust ning 
mängutehniliste elementide efektiivsusnäitajaid. Tulemustest selgus, et 
saalivõrkpallis mõjutasid kõige tugevamini mängu tulemust püsiärevus, somaatiline 
ärevus, üldise mängu ning kaitsemängu efektiivsuse protsent, rannavõrkpallis aga 
lisaks püsiärevusele veel ka kognitiivne ärevus, enesekindlus ja ründelöögi 
efektiivsuse protsent. Analüüsi tulemustest selgus, et kui saalivõrkpallis mõjutasid 
argumenttunnused 23,7% (R2=0,237) mängutulemus variatiivsusest, siis 
rannavõrkpalli puhul oli saadud variatiivsus 64,1% (R =0,641). Seega näitavad 
saadud tulemused selgelt, et sportlaste püsi- ning võistluseelne ärevus omavad suurt 
mõju saali- ja rannavõrkpalli võistlustulemusele. Nagu ka uuringu hüpoteesis eeldati, 
on ärevuse mõju suurem rannavõrkpallis võrrelduna saalivõrkpalliga. Kahjuks on 
saadud tulemusi raske võrrelda varasemate uuringutega, mis on teostatud teiste 
spordialade kohta. Suhteliselt harva on varasemates uuringutes kasutatud ka sportlase 
võistlustulemust iseloomustavaid objektiivseid näitajaid (Cerin jt., 2000). Kahtlemata 
on käesoleva uuringu üheks väärtuseks asjaolu, et hinnati võimalikult kompleksselt 
nii sportlaste võistluseelse ärevuse, püsiärevuse kui ka erinevate mängutehniliste 
elementide ning enesehinnangu mõju võistlustulemusele.
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5.2. Saali- ja rannavõrkpalli tehnilised elemendid ning nende efektiivsus
Saali- ja rannavõrkpalli tehniliste elementide võrdlemisel leiti esmalt mängu 
tehniliste elementide sooritamise hulk võistluskohtumise jooksul. Saalivõrkpalli 
tulemuste koostamisel arvestati mängijate spetsiifikaga, rannavõrkpallis osalesid aga 
praktiliselt kõik mängijad vaatlusaluste elementide sooritamisel. Tulemustest nähtub, 
et rannavõrkpallis sooritatakse rohkem pallinguid ja  kaitsemängu elemente, mis on 
seletatav asjaoluga, et väljakul on kuue mängija asemel kaks. Omakorda suurema 
kordade arvuga elemendid saalivõrkpallis on pallingu vastuvõtt, ründesööt ja 
blokeerimine. Suured erinevused pallingu vastuvõtu ja  ründesöötude esinemise osas 
on põhjendatavad mängijate spetsialiseerumisega saalivõrkpallis, kus näiteks 
sidemängijate peamiseks ülesandeks ongi ründesöötude sooritamine. Osaliselt on 
pallingu vastuvõtu suurem osa saalivõrkpallis tingitud ka sellest, et mängud olid 
ajaliselt pikemad kui rannavõrkpallis, seega sooritasid vastuvõtule spetsialiseerunud 
mängijad antud elementi ka rohkem. Erinevused blokeerimisel on põhjendatavad 
sellega, et saalivõrkpallis kasutatakse blokeerimisel korraga kuni kolme eesliini 
mängijat, mistõttu tõenäosus blokeerimisel palli mängida on märgatavalt suurem. 
Teiseks oluliseks teguriks on pettelöökide arvukam kasutamine rannavõrkpallis, kus 
tihtipeale suunatakse pall kaarega üle vastasvõistkonna blokeerija käte (Papageorgiou 
ja Hömberg, 1991).
Parema ülevaate saamiseks kahe võrkpalli mängu hindamisel võrreldi 
omavahel ka sooritatud mänguelementide efektiivsusnäitajaid. Kõikide elementide 
puhul olid kõrgemad rannavõrkpalli efektiivsusnäitajad, ainult pallingu puhul ei olnud 
vahe statistiliselt oluline. Saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et antud uuringu 
rannavõrkpalli kvaliteet oli kõrgem kui saalivõrkpallis. Siin võib üheks põhjuseks olla 
eesti meesvõrkpallurite kõrgem rannavõrkpalli tase võrreldes saalivõrkpalliga. Samas 
aga võivad erinevused mängutehniliste elementide sooritamisel tekkida ka kahe 
mängu spetsiifilistest omapäradest. Üldjoontes võib öelda, et kui saalivõrkpallis on 
oluline sooritada pallinguid ja ründelööke võimalikult kõrgelt ja võimsalt, siis 
rannavõrkpallis saavad määravamaks tehnilisemad ja mitte ilmtingimata maksimaalse 
võimsusega sooritatud ründelöögid. Rannavõrkpallis kasutatakse ka märksa rohkem 
liikumist ning vastase ülekavaldamise osakaal on samuti suurem kui saalivõrkpallis 
(Papageorgiou j a Hömberg, 1991).
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Lisaks mängutehniliste elementide efektiivsuse arvutamisele, lasti ka 
vaatlusalustel endil hinnata oma tegevuste kvaliteeti (joonis 4). Tulemustest selgus, et 
ainsa elemendina hinnati rannavõrkpallis kõrgemalt pallingut. Põhjuseks on ilmselt 
suurem pallinguvigade arv saalivõrkpallis, mistõttu anti elemendile ka madalam 
hinnang. Teisest küljest ilmnes rannavõrkpallis ka tendents, kus pallinguga 
riskeerimist oli vähem ning mängu taktika oli rajatud muudele mängutehnilistele 
elementidele.
Kokkuvõtteks võib märkida, et käesolev uuring on Eestis üks esimesi katseid 
võrrelda püsiärevuse ning võistluseelse ärevuse ja mängutehniliste elementide 
efektiivsuse mõju mängu tulemuslikkusele nii saali- kui ka rannavõrkpallis. 
Tulemused näitasid, et rannavõrkpallis on ärevuse ja sportlaste enesekindluse mõju 
tugevam kui saalivõrkpallis, määrates suure osa mängutulemuse variatiivsusest. Siiski 
vajab antud teema edasisi süvendatud uuringuid, kus pearõhk tuleb pöörata just 
ärevuse parameetritele individuaalsel tasandil. Suurem individuaalsete 
mõõtmiskordade arv võimaldab saadavaid tulemusi kõrvutada ka mitmete teoreetiliste 
seisukohtadega (“optimaalse tegutsemise individuaalsed tsoonid”, Hanin, 1980, 1986) 
ning anda praktilisema suunaga soovitusi võistluseelse ärevuse reguleerimiseks 
sportlastel. Eriti oluline on psüühilise seisundi reguleerimise oskus 
rannavõrkpalluritel, kuna juba eelnevalt väljatoodud põhjustel on rannavõrkpallurite 
psüühilise seisundi reguleerimine seotud vaid sportlase enda oskuste ning 
kogemustega.
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VI JÄRELDUSED
Käesoleva uuringu tulemuste alusel tehti alljärgnevad järeldused:
1. Sportlaste püsiärevus ning võistluseelne ärevusseisund on seotud sportliku 
tulemuslikkusega saali- ja rannavõrkpallis.
2. Kognitiivse ja somaatilise ning püsiärevuse seos mängutehniliste elementide 
sooritamisega varieerub saali- ja rannavõrkpallis. Mängijate võistluseelne 
enesekindlus omab positiivset seost mängutehniliste elementide sooritamise 
efektiivsusega.
3. Sportlaste püsiärevus, võistluseelne ärevus ning mängutehnilised näitajad 
määravad 24% (saalivõrkpallis) ning 64% (rannavõrkpallis) mängutulemuse 
variatiivsusest.
4. Mängijate enesehinnang mängutehniliste elementide sooritamisele ei erine saali- 
ja rannavõrkpallis. Rannavõrkpallis esineb oluliselt kõrgem mängu üldine 
efektiivsus, samuti erinevate mängutehniliste elementide sooritamise efektiivsus 
võrreldes saalivõrkpalliga.
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SUMMARY
Precompetetive anxiety and motor performance in elite volleyball players
The purpose of the study was to examine the relationship between 
precompetetive anxiety and motor performance in indoor and beach volleyball. The 
subjects examined in this study were 22 male elite volleyball players. Cognitive 
anxiety, somatic anxiety and self-confidence were measured using CSAI-2. This scale 
comprises 27 items, with 9 items in each of the three subscales. Trait anxieties of the 
players were measured by SCAT. The effectiveness of execution of technical 
elements in volleyball was measured using the system developed by Handford and 
Smith (1999). The results revealed variable associations between cognitive anxiety, 
somatic anxiety and motor performance variables in indoor and beach volleyball. 
However, a higher self-confidence of the players was related with higher motor 
performance level. Multiple regression analysis showed that anxiety parameters and 
effectiveness of execution of technical elements accounted for 24 % (indoor) and 64 
% (beach) variance in motor performance. It was concluded that anxiety was related 
to motor performance in indoor and beach volleyball players.
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